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ABSTRAK 
 
Kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih  dirasakan  sebagai  kemajuan  yang  luar  biasa    bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi terdapat di segala bidang kehidupan atau disegala 
sector di dalam masyarakat. Hal itu membawa kepada perubahan peran perempuan dalam masyarakat. 
Dimana semakin banyak perempuan mengisi berbagai bidang dalam masyarakat. 
Pada  penelitian  ini  penulis mengambil  judul  “Pandangan Hukum  Islam  Terhadap  tindak  Kriminal  Bagi 
Wanita:  Studi  Yuridis  Kriminologis  Tentang  Wanita  Yang  Melakukan  Pencurian  Di  Lembaga 
Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Wanita  Malang”  dengan  rumusan  masalah:  Faktor‐  faktor  apa  yang 
menyebabkan wanita melakukan tindak pidana pencurian?, Adakah modus operandi yang dilakukan oleh 
wanita mempunyai ciri‐ ciri tersendiri yang membedakan dengan modus operasi yang dilakukan oleh laki‐ 
laki?, dan bagaimana pula Islam dalam menanggulangi wanita yang melakukan tindak Kriminal pencurian 
tersebut?. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  seorang  wanita  yang 
melakukan tindak kejahatan pencurian disebabkan oleh faktor internal yang meliputi faktor keagamaan, 
pendidikan,  umur  dan  emosi  dan  faktor  eksternal  yang meliputi  faktor  keluarga,  ekonomi  dan  faktor 
lingkungan masyarakat. Sementara itu secara praktisi modus operandi pencurian yang dilakukan antara 
laki‐ laki dan perempuan terdapat perbedaan. Sedangkan dalam menanggulangi tindak pencurian Islam 
tidak membedakan  antara  pria  dan  wanita  dan  juga  terhadap  golongan  kaum  bangsawan  dan  kaum 
miskin. 
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